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per a un día d'estiu 
Mari d'estiu. 
La claror batent ales 
desperta els somnis. 
Els oceils xerrotegen 
esperant el solista. 
La tarda graga 
de sol atapei'da 
perleja el fronc, 
Després de la jornada, 
els ulls s'han tornat tendres. 
L'ombra deis arbres 
abriga els pensaments. 
Flaire de son. 
La quieta veu de l'aire 
canta somnis perduts. 
L'oreig té dits 
que pent inen les fliUes. 
La Pau és verda, 
i l'ocellada ronda 
entre goces d'estiu. 
Les mans del pont 
agermanen les ribes. 
Calma d'agost. 
Els peixos, el sol, l'aigua 
jugant a cromatismes. 
La nit és ampia, 
ramats d'estrelles pengen 
espurnejant. 
Els pensaments rellisquen 
com una fina pluja. 
/•Vi'tJjj'iHÍií pd Comell 
Comarcal del Segríá 
Dies de tardor 
Les gotes pengen; 
son perles de criscall 
que el cel envía. 
Sobre la carda grisa, 
ia pluja és una amiga. 
Cancussejant 
s'allunyen els oceils 
del vell jardí. 
El vent bufa impacient. 
Les roses és despullen. 
Sol de tardor 
que teas un pinzell d'or 
per cada fbila, 
renious antics records 
d'unes hores víscudes. 
Lluna d'octubre 
rodona i pensativa, 
ets el punt mágic 
de les nits silencioses, 
de les hores captives. 
Sclccáimtidít 
a ¡'Alfiler (Italia) 
Novembre 
Fullas que van i venen 
com un record jmprecís i obscur. 
Lentamenc arriba el fred 
amb la pell Uisa, 
i una pluja menuda 
s'escampa al vokanc del silenci. 
Una certa pau 
rossola, entre melangies de tardor 
i tremolors d'hivem. 
Olor de música. 
La canf ó de la carda 
enyora somnis perduts. 
Somnis d'hivern 
Somnis d'hivem 
al voltant de l'arbreda. 
El sol soniriu 
abrígat entre núvois. 
S'escolta un tlarg silenci. 
Oceils de fi-ed 
bategant sobre els vidres. 
Carrers deserts. 
La pecja inconfiísible 
d'unes goces de pluja. 
Espai de calma 
d'un capvespre arrauHt. 
Eís estornells 
empreñen la piulada 
suggerent i enfollida. 
Gélida nit. 
Una lluna esblaimada 
no gosa riure. 
La foscor de les hores 
fa brillar les estrelles. 
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